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象 ;从 2008 年 7 月 1 日至 11 月 21 日的《人民法院报》中笔者共找到与诉调
对接相关的报道 39 篇 ,其中的 36 篇是对地方法院工作成果的宣传 ,其中包






范愉 :《纠纷解决的理论与实践》,清华大学出版社 2007 年版 ,第 553 页。
王银胜、陈永辉 :《肖扬在全国人民调解工作会议上强调 努力实现人民调解与


















基层法院之一 ,2007 年高达 66241 多件 ;2008 年其内部预测全年的受案量













⑤ 数据来源 :2008 年东莞市中级人民法院工作报告 ;厦门大学法学院课题组 :
《东莞法院构建多元化纠纷解决机制的调研报告》,载《东南司法评论》2008 年卷 ,厦门大
学出版社 2009 年版 ,第 95 页。



























从化的例子参见张召国、张慧鹏 :《巧解千家结 喜得万事和 ———广东省从化市
法院调解工作纪事》,载《人民法院报》2008 年 9 月 13 日第 1 版。
陈东超 :《现行错案责任追究制的法理思考》,载《法商研究》2000 年第 6 期。
贺卫方 :《司法的理念与制度》,中国政法大学出版社 1998 年版 ,第 110～115
页。




























⑨ 如 :陈海发、冀天福 :《筑牢社会和谐的第一道防线 ———渑池县法院人民法庭工
作掠影》,载《人民法院报》2008 年 8 月 28 日第 7 版 ;张慧鹏、邓爱君、黄彩华 :《依法保障
发展 共建和谐社会 ———东莞市人民法院探索多元化纠纷解决机制工作纪实》,载《人民
法院报》2008 年 9 月 18 第 7 版 ;张晓敏、张俊者、戴世强 :《天津大港区法院 : 调出和谐
一片天》,载《人民法院报》2008 年 7 月 29 日第 7 版 ,等等。











































定》关于诉讼调解 (第 1 条、第 2 条) 、协助调解 (第 3 条) 、委托调解 (第 3
条) 、庭外和解 (第 4 条)的规定 ,以及《最高人民法院关于进一步发挥诉讼调
解在构建社会主义和谐社会中积极作用的若干意见》关于立案调解 (第 10














λυ 可参见张召国、张慧鹏 :《巧解千家结 喜得万事和 ———广东省从化市法院调解
工作纪事》中对调解过程的描写 ,载《人民法院报》2008 年 9 月 13 日第 1 版。













2. 法官在调解过程中采取主动立场 ,积极了解案情 ,沟通协调 ,设计调
解方案
各地法院均强调参与调解工作的法官应抛弃“坐堂问案”的被动习
惯 λω,主动与当事人接触 ,在尽力促成当事人合意的同时 ,采取一定的评估









刘岚、刘晓波、孟军 :《努力追求案结事了 ———黑龙江诉讼调解调查报告 (上)》,
载《人民法院报》2008 年 11 月 5 日第 1 版。
张庆 :《一切为了人民群众利益 ———宁安大学习、大讨论活动纪实》,载《人民法
院报》2008 年 11 月 10 日第 2 版。
参见刘岚、刘晓波、孟军 :《努力追求案结事了 ———黑龙江诉讼调解调查报告
(上)》,载《人民法院报》2008 年 11 月 5 日第 1 版 ;赵兴武、杜慧 :《书写和谐司法新篇
章 ———南京法院探索多元化纠纷解决机制工作纪实》,载《人民法院报》2008 年 7 月 17
日第 7 版 ;李劼、卫建萍、胡海容 :《立足基层求创新 化解矛盾促和谐 ———上海市杨浦区
人民法院大学习、大讨论活动纪实》,载《人民法院报》2008 年 8 月 12 日第 4 版。


























资料来源 :东莞市中级人民法院立案庭《2006 —2008 年度东莞中院立案调解工
作的情况分析》。
杨树明、田爱民 :《伊春之春 ———记伊春市两级法院的审判工作》,载《人民法院
报》2008 年 9 月 9 日第 7 版。
张召国、张慧鹏 :《巧解千家结 喜得万事和 ———广东省从化市法院调解工作纪
事》,载《人民法院报》2008 年 9 月 13 日第 1 版 ;李劼、卫建萍、胡海容 :《立足基层求创新
化解矛盾促和谐 ———上海市杨浦区人民法院大学习、大讨论活动纪实》,载《人民法院
报》2008 年 8 月 12 日第 4 版 ;陈海发、冀天福 :《筑牢社会和谐的第一道防线 ———渑池县
法院人民法庭工作掠影》,载《人民法院报》2008 年 8 月 28 日第 7 版 ;余建华、徐海香、陈
英俊 :《法雨润稠城 ———浙江省义乌市人民法院司法为民工作纪实》,载《人民法院报》
2008 年 7 月 10 日第 7 版。


























调解工作》,载《人民法院报》2008 年 9 月 4 日第 7 版 ;代彦、王翁阳 :《昆明建立劳动争议
调解新机制 四类案件须委托工会或调解委先行调解》,载《人民法院报》2008 年 10 月 10
日第 1 版 ;黄健忠、许一新、巩建忠 :《有效化解纠纷 促进和谐稳定 莆田积极构建多元化
调解机制》,载《人民法院报》2008 年 9 月 8 日第 1 版。在东莞市中级人民法院、东莞市
司法局的《诉调对接工作规程》中亦有类似规定。
刘璐璐 :《重庆五中院推广纠纷多元化解决机制》,载《人民法院报》2008 年 7 月
31 日第 1 版 ;黄健忠、许一新、巩建忠 :《有效化解纠纷 促进和谐稳定 莆田积极构建多
元化调解机制》,载《人民法院报》2008 年 9 月 8 日第 1 版。
余建华、孟焕良、杨建营 :《传承“枫桥经验”促进社会和谐 ———绍兴市越城区
法院多元化纠纷解决机制初探》,载《人民法院报》2008 年 11 月 18 日第 7 版。





























王洪、吴小松 :《襄樊“诉调对接”调出新气象 民事受案下降 越级上访减少》,载
《人民法院报》2008 年 7 月 2 日第 2 版。
郑金雄、黄宏亮 :《完善多元化纠纷解决机制 厦门中院启动人民调解员巡回培
训计划》,载《人民法院报》2008 年 10 月 22 日第 1 版 ;李劼、卫建萍、胡海容 :《立足基层
求创新 化解矛盾促和谐 ———上海市杨浦区人民法院大学习、大讨论活动纪实》,载《人
民法院报》2008 年 8 月 12 日第 4 版。
范愉 :《纠纷解决的理论与实践》,清华大学出版社 2007 年版 ,第 341、538 页。




社区居民纠纷 ,并由基层法院的法官加以指导 ,如在重庆市万盛区 ,某村村
民因其房屋受煤矿生产影响受损而起诉到法院 ,法院遂委托当地司法所进

























2008 年 10 月 19 日第 1 版。
刘岚 :《委托调解看松江》,载《人民法院报》2008 年 7 月 14 日第 4 版。
《人民调解委员会组织条例》第 2 条。
王书林、毛振锋 :《创新调解机制 联手多方参与 伊犁架起农牧区调解网》,载
《人民法院报》2008 年 9 月 22 日第 2 版。




























研报告》,载《东南司法评论》2008 年卷 ,厦门大学出版社 2009 年版 ,第 98～99 页 ;徐进 :
《公正司法解纠纷辨法析理促和谐 ———记北京市海淀区人民法院的调解工作》,载《人民
法院报》2008 年 9 月 4 日第 7 版 ;李劼、卫建萍、胡海容 :《立足基层求创新 化解矛盾促
和谐 ———上海市杨浦区人民法院大学习、大讨论活动纪实》,载《人民法院报》2008 年 8
月 12 日第 4 版 ,以及东莞市人民法院的宣传资料。

























如在 2005 年 ,北京市东城区人民法院支持和指导组建了物业纠纷调解委员会
处理物业纠纷。参见范愉 :《纠纷解决的理论与实践》,清华大学出版社 2007 年版 ,第
503 页。
厦门大学法学院课题组 :《东莞法院构建多元化纠纷解决机制的调研报告》,载
《东南司法评论》2008 年卷 ,厦门大学出版社 2009 年版 ,第 98 页 ;张召国、张慧鹏 :《巧解
千家结 喜得万事和 ———广东省从化市法院调解工作纪事》,载《人民法院报》2008 年版 ;
徐进 :《公正司法解纠纷辨法析理促和谐 ———记北京市海淀区人民法院的调解工作》,载
《人民法院报》2008 年 9 月 4 日第 7 版。





























νυ 谢晓曦、谭灵、龙虎 :《合力化解小矛盾 集中精力解难题 荣昌“综合调处室”化
解矛盾效果好》,载《人民法院报》2008 年 10 月 27 日第 2 版。











案件 66241 件 ,审结 62168 件 ,与上年同比分别增长 10. 29 %和 9. 35 % ,综
合结案率为 93. 85 % ,法官人均结案达 240 宗。其中 ,通过构建多元化调解





胜败皆服 ,有利于化解社会矛盾。如在 2007 年东莞市中级人民法院立案调
解的全部案件中共有 17 个系列案 ,计 194 宗案件 ,涉及 215 名当事人 ,经事
后追踪调查 ,这些调解成功的案件无一宗发生申诉、上访的情况 ; νξ襄樊市
两级法院通过整合纠纷解决资源 ,与其他职能部门共建诉调对接机制后 ,
2008 年受理的一审民事诉讼案件与去年相比下降 15 % ,调解撤诉率上升






根据笔者在调研中看到的东莞市人民法院宣传资料 ,该院通过上述“5 + 3”模
式调解的纠纷在 2007 年即已达到 6895 件。
数据来源 :2008 年东莞市中级人民法院工作报告以及宣传新闻稿件《东莞人
大全票通过两级法院报告》。
数据来源 :东莞市中级人民法院《审判调研与统计分析》2008 年第 5 期。
王洪、吴小松 :《襄樊“诉调对接”调出新气象 民事受案下降 越级上访减少》,载
《人民法院报》2008 年 7 月 2 日第 2 版。










































履行义务 ,如东莞市中级人民法院 2007 年立案调解案件的即时清偿率为
36. 1 % ,其中劳动争议案件的即时清偿率达 70 % , 2008 年至 7 月份立案调

















































































李劼、卫建萍、胡海容 :《立足基层求创新 化解矛盾促和谐 ———上海市杨浦区
人民法院大学习、大讨论活动纪实》,载《人民法院报》2008 年 8 月 12 日第 4 版。
余东明、柳伟平、申屠清儿 :《余杭法院执行不再单打独斗》,载《法制日报》2006
年 6 月 7 日。





























择权》,载《法律科学》1998 年第 6 期 ;张峰 :《民事诉讼程序选择权原则之理性思考》,载
《华东政法学院学报》2007 年第 1 期。
不完全竞争市场包括完全垄断市场、寡头市场和垄断竞争市场 ,参见高鸿业主
编 :《西方经济学》,中国人民大学出版社 2000 年版 ,第七、八章。
就目前各地的诉调对接实践来看 ,纠纷解决服务提供者的种类限于法院、仲裁
与法院外调解组织 ,且三者之间的联系较为密切 ,我国现有的纠纷解决服务市场应属于
一种寡头市场 ,参见范愉主编 :《多元化纠纷解决机制》,厦门大学出版社 2005 年版 ,第
246～250 页。






























参见丘联恭 :《程序选择权理论》,转引自李浩 :《民事程序选择权 :法理分析与
制度完善》,载《中国法学》2007 年第 6 期。
江伟、邵明、陈刚著 :《民事诉权研究》,法律出版社 2002 年版 ,第 150 页。
李浩 :《民事程序选择权 :法理分析与制度完善》,载《中国法学》2007 年第 6 期。




后可以起诉 ,请求法院进行司法审查 ;在委托调解的情形下 ,应确保法官对
调解协议的实质审查 ,并保证当事人在审查过程中的异议权 ,在无法达成调




















当地实际建立了不同的程序形式 ,甚至连名称也各不相同 ,如 court2spon2
sored mediation、court2related mediation、court2annexed mediation、court2
encouraged mediation、court2connected mediation、court2ordered mediation
诉调对接 :法院主导构建的调解机制
οζ 范愉 :《纠纷解决的理论与实践》,清华大学出版社 2007 年版 ,第 385 页。
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和 court2refered mediation 等 ο{。德国的 court2related mediation 是一个较
典型的例子 ,联邦法律授权各州开展针对特定民事纠纷的 court2related
mediation 实践 ,但并没有制定统一的立法 ,各州主要是以特别立法、法院规
则和判例 (case law) 作为调解程序的依据 ,下萨克森州等州还制定了专门
的调解程序方案 ,并取得了显著的成绩。ο| 美国的 court2sponsored media2




















See Global T rends in Mediation , 2nd edition , Edited by Nadja Alexander ,
Kluwer Law International , 2006. 该书在最后的索引中将上述后六种表述方式等同了起
来。
Nadja Alexander , Walther Gottwald & Thomas Trenczek , Mediation in Ger2
many : The L ong and W inding Road , Global T rends in Mediation , 2nd edition ,Lon2
don : Kluwer Law International ,2006 ,pp . 233～236.
court2sponsored mediation 一般译为法院附设调解 ,参见范愉主编 :《多元化纠
纷解决机制》,厦门大学出版社 2005 年版 ,第 488～494 页。













调 ,党委不能越俎代庖 ,干预行政、司法机关在诉调对接机制中的具体职责 ,










是合意型程序 ,与作为决定型程序的审判 πϖ存在性质上的不同 ,而我国传统






范愉 :《纠纷解决的理论与实践》,清华大学出版社 2007 年版 ,第 545～547 页。
代表性的观点 ,参见李浩 :《民事审判中的调审分离》,载《法学研究》1996 年第
4 期。
关于合意型程序与决定型程序的分析 ,参见 [日 ]棚濑孝雄 :《纠纷的解决与审
判制度》,王亚新译 ,中国政法大学出版社 1994 年版 ,第 7～18 页。









审分离的原则。在澳大利亚新南威尔士州的 court2annexed mediation 实践
中 ,尽管调解程序可以在起诉后的任何时段启动 ,调解员由法院提供并主要
由法院的司法常务主任 ( regist rar) 甚至法官担任 ,当事人选择的调解员也
要经法院的认可 ,但同一案件的调解员和法官却是截然分开的 ,并强调对调
解员机密性的保护。πω 在丹麦民事法院 ( Civil Court ) 和高等法院 ( High
Court)的 court2related mediation 中 ,由接受了专门培训的法官和检察官担
任调解员 ,在个案中调解员的选任是采用循环制 ,其与审判法官也是分离












Tania Sourdin , Mediation in A ust ralia : I m pacts on L iti gation , Global T rends
in Mediation ,2nd edition ,London : Kluwer Law International ,2006 ,pp . 52～53.
Vibeke Vindel«v , Mediation in Danish L aw : I n ret ros pect and pers pecti ve ,
Global T rends in Mediation , 2nd edition ,London : Kluwer Law International ,2006 ,pp .
129～130.
Deborah Macfarlane , Mediation in France , Global T rends in Mediation ,2nd e2
dition ,London : Kluwer Law International ,2006 , pp . 198～199.
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πζ 这是原江苏省武进市人民法院的做法 ,参见范愉 :《纠纷解决的理论与实践》,
清华大学出版社 2007 年版 ,第 429 页。







力 ,忽视程序规制 ,忽视当事人程序选择权等 ,它们可能会对诉调对接的未
来产生一些不利的影响。
附 :36 篇《人民法院报》报道列表
报道主标题 日期 报道法院 调解形式 调解机制 内容
襄樊“诉调对接”调
出新气象
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续表
报道主标题 日期 报道法院 调解形式 调解机制 内容
把群众利益放在心
上











































































































































报道主标题 日期 报道法院 调解形式 调解机制 内容
南通深化和完善诉
调对接工作



















































































2008 年 11 月
18 日
绍兴市越城
区人民法院
委托调解、引导当事人
基层调解、
专业调解
数据
诉调对接 :法院主导构建的调解机制
